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el puente 
Iñfoodroiñf Iñfilson Memorial 
Información amablemente facilitada por Howard' 
Needles, Tammen & Bergendoff, bajo la dirección 
de Mr. James P. Exum, de Nueva York, y autores 
del proyecto de ejecución. 
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S i n o p s i s 
El proyecto de ejecución del nuevo puente sobre el río Potomac, de 1.800 m de longitud total, en la zona metropolitana de Washington 
(Estados Unidos), ha necesitado la aprobación de la Comisión de Bellas Artes, encargada de velar por la armonía general del paisaje 
circundante. Esta impor tante obra, de tramos múltiples, de reducidas luces, presenta la part icularidad de un tramo levadizo, que salva 
el canal navegable y rompe la continuidad entre los otros tramos adyacentes. Las pilas que soportan la amplia calzada—de seis ban-
das agrupadas en dos direcciones únicas de circulación—, son del tipo de cuatro montantes cilindricos, de hormigón, y en forma de 
palizada. Cada una de las pilas descansa sobre una serie de pilotes, bas tan te profundos, de hormigón pretensado. La hinca de pilotes 
se realizó sirviéndose de una plantil la de madera que se fijó en posición con otros pilotes periféricos. Terminada la hinca, se descendió 
la planti l la, se solidarizó con los pilotes, liberándola de los provisionales, y se procedió a hormigonar la solera de apoyo de los cuatro 
montantes en palizada que constituyen la pila. Todas estas operaciones se realizaron en seco, para lo cual se hincaron series de tables-
tacas que, en forma de célula, constituían la ataguía. La superestructura de este puente no presentó dificultad alguna en su construc-
ción, excepción hecha del t ramo levadizo, en el que los montantes de apoyo de cada una de las cuatro articulaciones de cada hoja ; 
levadiza plantearon serias inquietudes para asegurar una maniobra perfecta durante la elevación y cierre de dichas hojas. i 
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Todos los proyectos de obras públicas en la zona metropolitana de Washington deben incluir, además 
de la memoria descriptiva y desarrollos analíticos justificantes de la estabilidad y resistencia de la obra, 
un documento en el que se justifique el aspecto estético de la estructura terminada. El proyecto pasa des-
pués a una Comisión de Bellas Artes para su informe y dictamen. 
La construcción del puente Woodrow Wilson Memorial, de Washington (EE. UU.), que salva el río Po-
tomac, constituye uno de tantos casos que ha necesitado de esta aprobación. 
D e s c n i p c i ó n d e l a o b i * » 
El puente es mixto: de hormigón armado y tablero metálico. Su longitud es de 800 m y salva el canal 
navegable con un puente levadizo basculante. La calzada se ha subdividido en seis bandas de circulación. 
La parte basculante tiene una altura libre sobre el nivel de aguas de 15 m y salva una luz de 53 metros. 
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Los dos soportes de apoyo de cada una de las articulaciones sobre el eje de giro para la maniobra de 
las dos hojas levadizas, presentan características distintas con objeto de absorber las reacciones varia-
bles durante la maniobra. 
Las vigas de los tramos de anclaje que comprenden al basculante tienen 52 m de longitud y 4 m de 
canto. 
El aspecto estético está basado en la composición de un conjunto sencillo, constituido por una super-
estructura uniforme apoyada sobre un sistema de soportes similares en toda la extensión del puente y 
que encajan armoniosamente la parte discordante del tramo levadizo con sus soportes y torres de ma-
niobra. 
El tablero, que, como ya hemos indicado, es metálico, lleva dos vigas maestras para cada calzada—de 
las dos en que se ha dividido^—, a excepción de los dos tramos de anclaje, en los que se han previsto 
tres de estas vigas. A medida que los tramos se van aproximando al paso del canal, las luces y alturas 
sobre el agua van aumentando, así como el canto de las vigas, evitando el efecto no acorde que produce 
el cambio de canto sobre los apoyos, caso frecuente en este tipo de obras. 
Como las alturas varían mucho en los tramos, de los extremos a la zona basculante, los soportes 
(cuatro por pila) cilindricos tienen suficiente altura, respecto a su diámetro, para conservar la debida 
esbeltez en todo el puente. En los accesos las vigas son continuas y en cantilever, pero en los puntos de 
momento nulo, debidos al peso propio, se han montado articulaciones de unión entre vigas. Donde los 
soportes son altos y de gran diámetro, el tablero se hace continuo por trozos de tres tramos y las vigas 
son corridas sin disposición en cantilever. 
Con objeto de resaltar la función de las hojas basculantes, el proyectista dio una pendiente tal al 
cordón inferior de las vigas de los tramos de anclaje que, continuándose con la de los cordones inferiores 
de las vigas del tramo basculante, se obtuviese un perfil en forma de V invertida con vértice en el centro 
del tramo del canal. 
Como este canal no está centrado, el puente en su conjunto resulta asimétrico. El haber colocado la 
torre de maniobra a un lado del tramo basculante, sobresaliendo 10 m sobre él, ha tenido por resultado: 
conseguir gran visibilidad para el operador, habilitar una buena superficie para inscripciones o bajos re-
lieves del Presidente que da nombre al puente, y obtener un agradable aspecto arquitectónico del con-
junto. 
Tanto la torre de maniobra como los soportes que constituyen los estribos del tramo basculante, se 
han dejado con el hormigón visto. La iluminación artificial de las calzadas se ha realizado con postes 
tubulares de acero, inclinados hacia el interior, acodados y con lámpara en su extremidad. Los pretiles 
son de tubo de aluminio. El conjunto de estos detalles ha sido cuidadosamente coordinado. 
C í m i e n f - o s 
Puesto que el fondo del río se 
compone de barros sobre gravas 
que descansan, a su vez, sobre arci-
llas duras, y, además, la capa de 
grava tiene grandes cantos rodados, 
los cimientos de los soportes han 
necesitado de pilotes para mejorar 
la capacidad de sustentación. Estos 
pilotes se han hormigonado «in 
situ» y se han pretensado. 
Después de un detenido estudio, 
apoyado por los datos obtenidos en 
los sondeos, se fijó la cota mínima 
para la extremidad de los pilotes 
correspondientes a las pilas del tra-
mo basculante. Estas se protegen 
con muros que descienden por de-
bajo del nivel de las aguas. Las 
ataguías para las pilas del tramo 
basculante se sellaron a una pro-
fundidad de — 1^3 m. Las pilas en 
aguas profundas, correspondientes 
a otros tramos, se componen de un 
pie continuo del que parten los cua-
tro soportes individuales en palizada. 
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Vista parcial del puente. 
La mayor parte de las pilas del 
sector E. del puente se hallan en 
aguas poco profundas, en las que la 
solera de pie, de 3 m de espesor, 
tiene su parte inferior a 1,50 m por 
debajo del nivel de las aguas me-
dias. Para realizar la línea de pilo-
tes de estas pilas, el contratista 
abrió unos canales, mediante la co-
laboración de dragas, al objeto de 
poder acometer, con el equipo flo-
tante auxiliar, la hinca, realizada 
con plantillas de madera ancladas 
a pilotes hincados previamente en 
su periferia. Después se procedió a 
hincar un tablestacado (formando 
célula o ataguía), que se agotó de-
bidamente; esto permitió el des-
censo de la plantilla que debía ser-
vir, finalmente, como encofrado de 
la solera de fondo. Solidarizada esta 
plantilla con los pilotes hincados y 
liberada de los auxiliares periféri-
cos que sirvieron para su fijación 
durante la hinca, se procedió a hor-
migonar la solera de pie. 
S u p e p e s t n u c t u n a 
Las hojas basculantes tienen 37 m de longitud hacia el interior y 11 m desde el eje de la articulación 
a la extremidad del contrapeso de hormigón. Una de ellas se compone de cuatro vigas, consiguiendo una 
subdivisión que permite habilitar el paso por un lado cuando el otro, formado por dos vigas, se halla en 
reparación. Sobre estas vigas maes-
tras se han colocado otras, espacia-
Calzada de doble sentido de circulación. d a s a 5 m, y, a SU Vez, SObre estaS 
últimas, unas longitudinales que 
• •*" sirvan de apoyo a un reticulado me-
tálico de 12 cm de espesor. 
El montaje de dichas hojas se 
llevó a cabo en la posición de tra-
mo cerrado y utilizando un entra-
mado auxiliar para absorber el peso 
propio. Después de fijarlas en sus 
articulaciones y de disponer la ma-
quinaria de maniobra para abrir y 
cerrar el paso, se procedió a equi-
librar los contrapesos y el conjunto 
constituido por cada hoja. 
Los dos soportes que sostienen 
cada una de las cuatro articulacio-
nes son de distinta forma y absor-
ben, parcialmente, el efecto de la 
reacción de la articulación. Como 
estos soportes tienen 14 m de altu-
ra, experimentan un acortamiento 
diferencial al ser cargados, cuyo 
efecto se traduce en una flexión que 
fue objeto de consideración en el 
proyecto. 
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L e p o n t * V foodnoiAr l A f i l s o n M e m a i * i a l 
Howard, Needles, Tammen & Bergendoff. 
Le projet d'exécution du nouveau pont sur le Potomac, de 1.800 m de longueur totale, près de Washington (Etats-Unis) a 
nécessité l 'approbation de la Commission des Beaux-Arts, chargée de veiller sur l 'harmonie générale du paysage environnant . 
Cet important ouvrage, de travées multiples, de faibles portées, présente la part iculari té d'un tablier ouvrant qui enjam-
be le canal navigable et rompt la continuité entre les autres tronçons adjacents. 
Les piles qui supportent la chaussée—de 6 bandes groupées en deux directions uniques de circulation—sont du type de 
quatre montan t s cylindriques, en béton et en forme de palissade. 
Chaque pile s'appuie sur une série de pilotis, en béton précontraint , assez profonds. Leur bat tage a été guidé par un 
gabarit de bois fixé à son tour par d 'autres pilotis périphériques enfoncés à l 'extérieur du corps de la pile. 
Les pilotis une fois en place, on descendit le gabarit à la cote prévue, pour le fixer contre eux et s'en servir comme coffra-
ge pour bétonner la dalle qui devait servir d'appui aux quatre montants de la palissade de la pile. Tous ces t ravaux ont 
été réalisés à sec à l'aide d'un ba tardeau de palplanches. 
La superstructure de ce pont n 'a pas présenté de difficulté lors de sa construction, à l'exception des montan ts d'appui des 
quatre articulations, de chaque tablier ouvrant, qui ont posé de sérieuses préoccupations pour assurer une manoeuvre par-
faite lors de l 'ouverture et de la fermeture desdits tabliers. 
X h e IMfaatli"OiMr l A f i l s o n M e m a i * i a l B r i d g e 
Howard, Needles, Tammen & Bergendoff. • ^ 
The project for the new bridge over the Potomac river, which is 1,800 m long, and will be situated within the metropolitan 
zone of Washington had to be approved by the Arts Commission of the local council, which is responsible for the aesthe-
tic quality of all new urban developments. 
This important bridge consists of multiple short span arches and a drawbridge span, over the navigable canal . 
The wide deck, carrying altogether six lanes of traffic, is supported on groups of four cylindrical posts, of reinforced 
concrete. 
Each of these posts rests on a number of fairly deeply driven prestressed concrete piles. The position of each of these 
was fixed by means of a timber guide, which mutually related the position of the various piles. After driving in all the 
piles, a concrete slab was constructed on top of them, which in turn supports the palissade of four posts. The whole 
operation was carried out within cofferdams built with sheetpiling. 
The construction of the deck was a straightforward operation, and only the drawbridge, supported on four hinges, involved 
certain difficulties owing to the need tha t these hinges be perfectly aligned at all t imes. 
D i e l A f o o d r o n l A f i i s o n M e m a i * i a l B p t i c i c e 
Howard, Needles, Tammen & Bergenâoff< 
Der Entwurf der neuen Briicke iiber den Potomac, die eine Lange von 1.800 m hat und in den Aussenbezirken von Wash-
ington (USA) liegt, musste die Zust immung der «Kommission der schonen Kiinste» finden, deren Aufgabe es ist, dafür zu 
sorgen, dass die Harmonie der Landschaft nicht zerstort wird. 
Diese aus einer Vielzahl von Abschnitten mit kleiner Spannweite bestehende Briicke ist in ihrem mitt leren Teil direkt 
iiber der Fahr r inne des Kanals hebbar, was die Eintonigkeit der angrenzenden Abschnitte etwas unterbricht . 
Die Bruckenpfeiler, auf denen der breite Fahrdamm mit sechs Fahrbahnen (drei in jeder Richtung) ruht , setzt sich ans 
vier in Form eines Zaunes angeordneten zylindrischen Betonsaulen zusammen. Jeder Pfeiler ruht auf einer Reihe von Spann-
betonpfahlen, die tief eingelassen sind. Das Einrammen geschah mit Hilfe einer Holzschablone, die man mittels Hilfs-
pfahlen, die in der Peripherie angeordnet waren, in die richtige Lage brachte. Nach dem Einrammen wurde die Schablone 
gesenkt und an den Pfahlen befestigt. Die Hilfspfahle wurden entfernt und danach die Grundplat te betoniert , auf die sich 
die vier zylindrischen Saulen stiitzen. 
All diese Arbeiten wurden im Trocknen durchgefiihrt, was m a n mit Hilfe von Spundwanden erreichte, die in Form von 
einzelnen Zellen angeordnet wurden. 
Der Briickenbau hat , was seine Konstrukt ion anbetrifft, keine Schwierigkeiten bereitet, mit Ausnahme der 4 Pfeiler, an 
denen das Gelenkwerk der beweglichen Briickenplatten befestigt ist. Es waren eine Reihe von Überlegungen notwendig, um 
ein einwandfreies Funtionieren beim Heben und Senken zu garant ieren. 
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